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POLA ASUH PADA BALITA GIZI BAIK DAN GIZI BURUK DI DESA KLUMPRIT 
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Pendahuluan: Pola asuh pada anak balita selalu berkaitan dengan pemberian 
makan yang akhirnya akan memberikan sumbangan status gizinya. Kurangnya 
asupan zat gizi dan adanya penyakit infeksi merupakan penyebab langsung 
terjadinya gizi buruk. Berdasarkan data gizi balita, Desa Klumprit memiliki 
presentase status gizi buruk 2,73%, gizi kurang 7%. Desa Klumprit memiliki 
presentase tertinggi balita gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Mojolaban. 
Tujuan: Mengetahui gambaran pola asuh balita gizi baik dan gizi buruk di Desa 
Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian: Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode indepth 
interview dan subjek dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita berusia 
12-59 bulan dengan status gizi baik dan status gizi buruk dan yang tidak bekerja. 
Subjek terdiri dari 3 responden balita gizi baik dan 3 responden balita gizi buruk. 
Penelitian dilaksanakan di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo. 
Hasil: Pola asuh ibu dalam praktek pemberian makan terhadap balita gizi baik 
dan balit gizi buruk tidak jauh berbeda hanya saja dalam pemberian buah, 
responden balita gizi buruk jarang memberikan buah balitanya. Praktek 
pemberian ASI ekslusif, terdapat 2 responden balita gizi buruk tidak memberikan 
ASI ekslusif kepada balitanya. Praktek pemeliharaan kesehatan terhadap balita 
responden balita gizi buruk tidak sebaik responden balita gizi baik yang selalu 
memperhatikan kebersihan dan kesehatan balitanya, sedangkan praktek 
pemantauan pertumbuhan balita, berdasarkan KMS satu tahun terakhir 
responden balita gizi baik dan responden balita gizi buruk aktif membawa 
balitanya ke posyandu, namun terdapat 1 responden gizi buruk yang 4 kali tidak 
membawa balitanya ke posyandu. 
Kesimpulan: Pola asuh ibu balita gizi buruk dibandingkan dengan pola asuh ibu 
balita gizi baik, dapat dilihat dari praktek ibu dalam pemberian buah kepada 
balitanya, pemberian ASI ekslusif, pemeliharaan kesehatan dan pemantauan 
pertumbuhan balitanya. 
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PARENTING TODDLER NUTRITION ON GOOD AND BAD NUTRITION IN 
KLUMPRIT VILLAGE OF MOJOLABAN TOWN IN SUKOHARJO REGENCY 
 
 
Introduction: parenting on children toddlers are always related to the feeding 
that eventually will contribute its nutrition value status. The lack of intake of 
nutrients and the presence of infectious diseases is the direct cause of the 
occurrence of malnutrition. Toddler nutrition data, based on the village of Klumprit 
has a percentage of poor nutrition status of 2,73%, 7%, less nutrients. Klumprit 
village has the highest percentage of toddler bad nutrition in the region work 
Puskesmas Mojolaban 
Objective: know the description of parenting a toddler good nutrition and 
malnutrition in Klumprit village of Mojolaban town in Sukoharjo Regency. 
Research methods: qualitative descriptive nature Research in methods of 
indepth interview and subject in this study is the mother who has toddlers aged 
12 to 59 months with good nutritional status and poor nutritional status and its not 
working. The subject consists of 3 respondents Toddler Nutrition and nutritional 
toddler bad respondents 3. The research was carried out in Klumprit village of 
Mojolaban town in Sukoharjo Regency. 
Results: parenting mothers in feeding practices of good nutrition and toddler 
malnutrition not much different except in the awarding of the fruit, the 
respondents rarely give bad nutrition toddler fruit toddler. The practice of 
exclusive breast feeding, there were 2 respondents toddler malnutrition do not 
provide exclusive ASI to toddler. Health maintenance practices against toddler 
toddler respondents malnutrition not as good as the good nutritional toddler 
respondents always pay close attention to hygiene and health toddler, whereas 
the practice of monitoring the growth of children, based on last year's 
respondents one KMS Toddler Nutrition and nutritional toddler bad respondents 
actively carry toddler into the posyandu, but there is 1 respondent malnutrition 
that 4 times not brought toddler to the posyandu. 
Conclusion: the mother's parenting toddlers malnutrition compared to maternal 
parenting toddlers good nutrition, can be seen from the practice of the mother in 
the granting of the fruit to a toddler, exclusive breast feeding, growth monitoring 
and health care toddlers 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Asy_Syarh : 8) 
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Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita 
baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
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